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Предметом дипломної роботи є процеси управління активами та 
пасивами банку. 
Об’єкт дослідження - діяльність окремого комерційного банку з точки 
зору причино-наслідкових зв’язків між основними процесами та етапами 
управління банку. 
Метою дипломної роботи є дослідження ефективності управління 
активами і пасивами банку та визначення шдяхів його удосконалення. 
Завдання дипломної роботи: Розглянути теоретичні управління 
активами і пасивами банку; Визначити та систематизувати методичні підходи 
оцінки ефективності банківської діяльності; Провести аналіз управління 
активами і пасивами; Розробити рекомендації для поліпшення ефективності 
діяльності банку. 
Наукова новизна: В роботі досліджено: методики оцінки ефективності 
управління активами та пасивами банку; шляхи підвищення ефективності 
управління активами та пасивами українського банку в сучасних умовах; 
методичних особливостей планування розміру активів та пасивів 
українського банку в сучасних умовах. 
Ключові слова:  активи і пасиви, КУАП, процентні доходи, 
економічний капітал, прибуток, ГЕП, стрес-аналіз. 
Дипломна робота містить 88 сторінки, 11 таблиць, 6 рисунків, список 
















The subject of the graduate work is the processes of managing assets and 
liabilities of the bank. 
The object of the study is the activity of a separate commercial bank in terms 
of causal relationships between the main processes and stages of management of 
the bank. 
The purpose of the graduate work is to investigate the effectiveness of the 
management of assets and liabilities of the bank and determine the ways of its 
improvement. 
Objectives of graduate work: Consider the theoretical management of assets 
and liabilities of the bank; Identify and systematize methodological approaches to 
assessing the effectiveness of banking activities; Conduct analysis of assets and 
liabilities management; To develop recommendations for improving the efficiency 
of the bank. 
Scientific novelty: The paper investigates: methods of assessing the 
effectiveness of asset and liability management of the bank; ways to increase the 
efficiency of asset and liability management of the Ukrainian bank in modern 
conditions; methodical features of planning the size of assets and liabilities of the 
Ukrainian bank in modern conditions. 
Key words: assets and liabilities, ALCO, interest income, economic capital, 
profit, GAP, stress analysis. 
Graduate work contains 88 pages, 11 tables, 6 figures, a list of literature 
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Актуальність роботи. Сьогодні банківський сектор України 
знаходиться в кризовому становищі спричиненому нестабільністю економіки 
та політичною ситуацією по всій країні. Тому в умовах жорсткої економії 
банкам необхідно якомога більш раціонально використовувати наявні 
банківські ресурси. Ефективне управління активамиі пасивами банкує одним 
з найважливіших пріоритетів банківської діяльності. Саме від того, як 
ефективно працює окремий банк, залежить ефективність роботи банківської 
системи в цілому.  
Комерційні банки здійснюють активні і пасивні операції. Ці операції 
тісно між собою пов’язані. Без пасивних операцій неможливі активні 
операції, а без активних операцій стають безглуздими пасивні. Але всі без 
винятку проведені банківські операції переслідують одну мету - збільшення 
доходів і скорочення витрат. Таким чином, дослідження оцінки ефективності 
управління активами і пасивами банку є актуальним і практично значимим. 
 Проблемі управління активами і пасивами комерційних банків 
присвячений ряд фундаментальних робіт і наукових досліджень останньої 
чверті XX століття - початку XXI століття. Традиційно управління активами і 
пасивами розглядалося з точки зору цілей і завдань одного банку. Так, серед 
західних науковців проблеми управління активами і пасивами комерційних 
банків слід відзначити П. Роуза, Г. Стігума, Б. Есті, та інших. Серед 
українських вчених, які досліджували данну проблему, слід відмітити Н.С 
Вавдіюка, Т.В. Корнієнко, Ю. П. Макаренко. Також даній темі присвячено 
ряд законодавчих документів та практичних рекомендацій з управління 
різними ризиками банків та з регулювання структури балансу комерційних 
банків, що діють на національно і міжнаціонального рівні. 
Мета роботи. Дослідити ефективності управління активами і пасивами 
банку та визначити напрямки його удосконалення.  
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Основні завдання дослiдження: 
1.Розглянути теоретичні управління активами і пасивами банку; 
2.Визначити та систематизувати методичні підходи оцінки 
ефективності банківської діяльності. 
3. Провести аналіз управління активами і пасивами 
4. Розробити рекомендації для поліпшення ефективності діяльності 
банку. 
Об’єкт дослідження. Діяльність окремого комерційного банку з точки 
зору причино-наслідкових зв’язків між основними процесами та етапами 
управління банку. 
Предмет дослідження. Процеси управління активами та пасивами 
банку. 
Методи дослідження. Під час написання роботи були використанi такi 
спеціальні та загальнонаукові методи i прийоми, як: синтезу та аналiзу, 
iндукцiї, дедукцiї, узагальнення, статистичний, дiалектичний, 
монографiчний, порiвняльний, графiчний, табличний. 
Інформаційна база дослідження. При написані дипломної роботи 
використовувався широкий круг джерел інформації: підручники з економіки 
та банківської діяльності, науково-дослідницькі статті, інформаційні джерела 
в мережі Інтернет, економіні енциклопедії та словники, внутрішні документи 
та річна звітність. 
Наукова новизна: В дипломній роботі розширено підходи до 
визначення сутності управління активами та пасивами банку, а також 
запропоновано та узагальнено сучасний метод управління активами та 
пасивами банку в умовах кризвого середовища. 
Практична цінність одержаних результатів. Дане магістерське 
дослідження можна використовувати в якості наукових розробок у 
навчальному процесі у вищих навчальних закладах, а також для 
удосконалення діяльності банків. 
Особстий внесок здобувача. Магістерська дипломна робота є 
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самостійно виконаним дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що 
містяться в роботі, належать особисто автору. 
Публікації. Результати наукових досліджень у межах виконаної роботи 
публікувалися як результат участі у Міжнародній науково-практичній 











В результаті глобальних змін на фінансових ринках проблема 
управління активами і пасивами комерційних банків набуває більшої 
актуальності, так як методи управління активами і пасивами, які 
застосовувалися раніше, виявилися нездатні повною мірою повернути і 
підтримувати стабільність комерційних банків. 
В роботі було визначена сутність управління активами і пасивами як 
процес регулювання структури балансу банку, що забезпечує досягнення 
цілей фінансового менеджменту при різних умовах на фінансовому ринку 
щодо рівня процентних ставок, ліквідності і дострокового погашення активів 
і зобов'язань комерційного банку, а також в рамках існуючих обмежень на 
ризик. 
Основними завданнями при управлінні активами і пасивами є: 
управління коротко і довгостроковій ліквідністю банку; підтримання та 
підвищення рентабельності банку; управління достатністю і структурою 
капіталу банку; управління витратами банку, особливо не пов'язаними з 
виплатою відсотків; управління якістю активів; оптимізація та зниження 
податкового тягаря; стабілізація або збільшення ринкової вартості банку. 
Мета управління активами і пасивами - запобігання або виправлення 
дисбалансу і захист від ризиків банківської діяльності шляхом аналізу 
наслідків генеральної стратегії банку по структурі балансу і його 
рентабельності. 
Ключові завдання з управління активами і пасивами: 
1. Для досягнення банком довгострокових і короткострокових цілей 
керівництво повинне в максимально можливій мірі контролювати обсяг, 
структуру, прибуток або витрати як активів, так і пасивів. 
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2. Контроль керівництва банку над активами повинен бути 
скоординований з контролем над пасивами таким чином, щоб управління 
активами і пасивами характеризувалося внутрішньою єдністю; ефективна 
координація допоможе максимізувати різницю (спред) між доходами банку 
за активами і витратами по емітуються зобов'язаннями. 
3. Витрати і прибуток відносяться до обох сторін балансу - і активної, і 
пасивної. Політика банку повинна розроблятися так, щоб максимізувати 
прибуток і мінімізувати вартість банківських послуг як за активами, так і за 
пасивами. 
Проаналізувавши банківську діяльність банку ПАТ Індустріалбанк за 
період 2014-2016 роки ми виділили сильні, слабкі сторони діяльності банку 
та рекомендації щодо подальшого аналізу. 
Так за останні роки банк в цілому збільшує загальний обсяг пасивів та 
активів не зважаючи на нежначний спад в 2016 році:  за 2014 рік на 1,6%, за 
2015 ще на 7,1%, а в 2016 році знизились на 1 . В звітному році 
пасиви\активи склали 2788217 тис. грн., що може свідчити про нарощування 
банком обсягів залучених ресурсів за аналізований період; про розширення 
джерел запозичених коштів банку; про зростання кредиторської 
заборгованості банку; про розширення клієнтської бази банку за рахунок 
збільшення обсягів залучених ресурсів;  про зростання банківського 
прибутку, а, отже, і ефективності банківської діяльності в цілому. 
Аналізуючи загальні доходи та витрати банку, можна зробити 
висновок, що за період 2014-2016 банк поступово зменшує свої витрати та 
доходи. Так доходи досліджуваного банку зменшились на 15,5 % і станвили 
377650 тис.грн., а витрати зменшились спочатку на 3,2 %, а потім ще на 
11,3% і в кінці аналізованого періоду становили 371595 тис. грн. Як ми 
бачимо, банк отримав в 2016 році чистий прибуток в розмірі 6055 тис. грн. 
Аналіз структури та динаміки балансу ПАТ «Індустріалбак» 
відображає негативні тенденції в банківському середовищі, але в результаті 
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ефективного управління активами і пасивами банку загальна ситуація є 
контрольованою. 
Щодо можливого підвищення доходів та зменшення витрат було 
надано ряд заходів для поліпшення ефективності банківської діяльності, а 
саме:  
1. Управліня готівкою повинно бути більш ефективним, тобто 
необхідно планувати притоки і відтоки готівки і розробити графіки платежів. 
Терміни, на які банк розміщає кошти, повинні відповідати термінам 
залученим ресурсів.  
2. Акцентувати увагу на підвищенні рентабельності роботи в цілому і 
на прибутковості окремих операцій зокрема. Так в управлінні кредитним 
портфелем необхідно: 
3. У управлінні пасивами банку можна порекомендувати визначити 
стратегію підтримки стійкості депозитів. Частиною такої стратегії виступає 
маркетинг - підвищення якості обслуговування клієнтів, із тим щоб вони 
залишалися надійними для банку і під час кризових ситуацій. Підвищення 
термінів ощадних депозитів, їхньої середньої суми також пом'якшує 
коливання депозитів під час криз.  
Також в роботі було виконано оцінку та планування баківської 
діяльності. Під плануванням діяльності банку слід розуміти формулювання 
(уточнення, перегляд) політик банку на майбутній період розвитку і 
визначення системи практичних заходів, необхідних для їх реалізації, в формі 
складання узагальнюючого концептуального документа (документів), що 
трактує діяльність банку за окремими її напрямками. Комплексна система 
планування банку повинна являти собою сукупність планів, націлених на 
вирішення поставлених перед ним завдань і включають в себе всі 
найважливіші види роботи, які для цього необхідно виконати. 
Запропонован механізм прогнозування основних статей балансу і 
прогнозного звіту про прибутки і збитки за допомогою однофакторних 
регресійних моделей. Регресійна модель використана при плануванні 
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величини процентного доходу та кредитного портфелю комерційного банку в 
залежності від структури активів і пасивів банку та банківської системи. 
Далі, обґрунтувавши необхідність розробки концепції управління 
активами і пасивами комерційних банків після кризи 2008-2009 року, було 
визначено основні характеристики концепції управління активами і пасивами 
комерційних банків в данний період, що дозволяє виконувати комерційним 
банкам свої цілі, незважаючи на обмеження застосування існуючих методів 
та інструментів управління активами і пасивами комерційних банків в 
умовах кризи. 
Як приклад реалізації сучасної концепції упраління активами і 
пасивами, був досліджений новий принцип побудови методу управління 
активами і пасивами (стрес-гепа), які дозволить банкам не тільки кількісно, 
але і якісно враховувати ризики, що виникають при управлінні активами і 
пасивами. 
Проведення кількісної оцінки буде можливо лише після якісного 
розподілу і зіставлення друг з другом статей балансу (позабалансових статей) 
в рамках традиційних для ГЕП-аналізу тимчасових інтервалів.  
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